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◆ 著 書 
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的健康状況に関する調査研究．学園の臨床研究，9：37-46，2010． 
4)  酒井 渉：大学生のストレスコーピングとその有効性に関する研究－Jung の心理学的タイプ論による考察－．学生
相談研究 30：214-225，2010． 
 
◆ 症例報告 
1)  松井祥子，安村 敏，多喜博文，北 啓一朗，鳴河宗聡，上田幹夫：第 10 回日本内科学会専門医部会北陸支部オー
プンカンファレンスまとめ「1 ヶ月間に呼吸困難が進行した中年男性」 日本内科学会雑誌，99：164-171，2010． 
2)  猪又峰彦，河岸 由紀男，山田 徹，三輪 敏郎，林 龍二，菓子井 達彦，松井 祥子，福岡 順也，戸邉 一
之：悪性胸膜中皮腫との鑑別を要した肺肉腫様癌の 2 例．日呼吸会誌，48：33-38，2010． 
 
◆ 総 説 
1)  松井祥子：一目瞭然！目で診る症例．日本内科学会雑誌，99：367-369，2010． 
 
◆ 学会報告 
1)  Matsui S., Shinoda K., Taki H., Yamada T., Hayashi R., Tobe K., Fukuoka J., Ishizawa S., Masaki Y., Umehara H. Pulmonary 
involvement of IgG4-positive multi-organ lymphoproliferative syndrome (IgG4+ MOLPS). ATS 2010 international conference, 
2010, 5, 14-19, New Orleans, USA. 
2)  Ichikawa T., Hayashi R., Suzuki K., Imanishi S., Inomata M., Yamada T., Yamazaki Y., Kanatani Y., Miwa T., Matsui S., 
Urakaze M., Matsuya Y., Sasahara M., Tobe K.: Sirt1 activator SRT1720 suppresses inflammatory reaction in OVA-induced 
asthma model mouse. ATS 2010 international conference, 2010, 5, 14-19, New Orleans, USA. 
3)  Suzuki K., Hayashi R., Ichikawa T., Imanishi S., Yamada T., Inomata M., Miwa T., Matsui S., Usui I., Urakaze M., Matsuya Y., 
Sakurai K., Tobe K. Sirt1 activator SRT1720 promotes tumor cell migration and lung metastasis in mouse models of breast 
cancer. ATS 2010 international conference, 2010, 5, 14-19, New Orleans, USA. 
4)  Matsui S., Shinoda K., Taki H., Tobe K., Ishida M., Fushiki H., Fukuoka J., Ishizawa S., Masaki Y., Umehara H.: Allergic 
findings in IgG4-related disease. The 8th Asia Pacific Congress of Allergy, Asthma and Clinical Immunology, 2010, 11, 6-9, 
Singapore. 
5)  山田 徹，正木康晶，松島千紘，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，三輪敏郎，林 龍二，松井祥子，戸邉一之，土
岐善紀，菓子井達彦，江頭玲子，清水重喜，福岡順也：組織型の異なる同一肺葉内多発肺癌の 1 例．第 61 回日本肺
癌学会北陸支部会，2010，2，6，金沢． 
6)  松島千紘，正木康晶，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，松井祥子，戸
邉一之，土岐善紀，菓子井達彦，江頭玲子，清水重喜，福岡順也：当科における悪性胸膜中皮腫症例の検討．第 61
回日本肺癌学会北陸支部会，2010，2，6，金沢． 
7)  松井祥子，篠田晃一郎，朴木博幸，小川玲奈，多喜博文，杉山英二，正木康史，梅原久範：呼吸器病変のある IgG4
関連疾患の臨床的検討．第 54 回日本リウマチ学会総会・学術集会，2010，4，22-25，神戸． 
8)  佐伯敬子，西 慎一，伊藤朋之，山崎 肇，川野充弘，山本元久，高橋裕樹，松井祥子，中田真司，折口智樹，平
林 晃，正木康史，梅原久範，菅井 進，住田孝之，成田一衛：IgG4 関連腎実質病変 24 例の検討．第 54 回日本リ
ウマチ学会総会・学術集会，2010，4，22-25，神戸． 
9)  正木康史，黒瀬 望，北川和子，山本元久，高橋裕樹，川野充弘，佐伯敬子，松井祥子，安積 淳，折口智樹，西
山 進，坪井洋人，川端大介，三森経世，田中良哉，江口勝美，住田孝之，菅井 進，梅原久範：IgG4 関連疾患診
断における血清 IgG4 値，IgG4/IgG 比および病理中 IgG4 産生細胞比率の検討．第 54 回日本リウマチ学会総会・学
術集会，2010，4，22-25，神戸． 
10)  小川玲奈，篠田晃一郎，松井祥子，朴木博幸，多喜博文，戸邉一之：多中心性細網組織球症の 2 例．第 54 回日本リ
ウマチ学会総会・学術集会，2010，4，22-25，神戸． 
11)  猪又峰彦，林 龍二，正木康晶，松島千紘，岡澤成祐，神原健太，市川智巳，今西信悟，鈴木健介，山田 徹，三
輪敏郎，菓子井達彦，松井祥子，戸邊一之：COPD 患者における eGFR の測定．第 50 回日本呼吸器学会学術講演会，
2010，4，23-25，京都． 
12)  鈴木健介，林 龍二，市川智巳，今西信悟，山田 徹，松谷裕二，櫻井宏明，戸邊一之：Sirt1 作動薬 SRT1720 の
転移性肺腫瘍に対する影響．第 50 回日本呼吸器学会学術講演会，2010，4，23-25，京都． 
13)  岡澤成祐，林 龍二，正木康晶，松島千紘，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三
輪敏郎，松井祥子，戸邊一之：特発性肺線維症と喫煙の関与について．第 50 回日本呼吸器学会学術講演会，2010，
4，23-25，京都． 
14)  酒井 渉，松井祥子：大学生の精神的健康度のスクリーニングに関する研究－項目反応理論を用いて－．第 28 回日
本学生相談学会，2010，5，8-10，盛岡． 
15)  今西信悟，山田 徹，松井祥子，正木康晶，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，市川智巳，鈴木健介，三輪敏郎，林 
龍二，戸邊一之，土岐善紀，清水重喜，福岡順也：興味ある病理所見を呈した関節リウマチの 1 例．第 64 回呼吸器
合同北陸地方会，2010，5，29-30，金沢． 
16)  正木康晶，神原健太，山田 徹，松井祥子，岡澤成祐，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，三輪敏郎，林 
龍二，戸邊一之，清水重喜，福岡順也，菓子井達彦：EBUS-TBNA で確定診断しえた肺門部扁平上皮癌の 1 例．第
64 回呼吸器合同北陸地方会，2010，5，29-30，金沢． 
17)  神原健太，三輪敏郎，正木康晶，岡澤成祐，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，林 龍二，松
井祥子，戸邊一之，細川 歩，梶浦新也，清水重喜，福岡順也，菓子井達彦：大腸癌化学療法中に発症した肺 Kansasii
症の 1 例．第 64 回呼吸器合同北陸地方会，2010，5，29-30，金沢． 
18)  林 龍二，岡澤成祐，神原健太，正木康晶，山田 徹，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，三輪敏郎，戸
邊一之，松井祥子，土岐善紀，清水重喜，福岡順也：当科における IPF 症例の検討．第 64 回呼吸器合同北陸地方会，
2010，5，29-30，金沢． 
19)  田中伴典，神原健太，正木康晶，山田 徹，岡澤成祐，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，三輪敏郎，林 
龍二，戸邊一之，松井祥子，深原一晃，湖東慶樹，清水重喜，福岡順也，菓子井達彦，亀山智樹：長期化学療法後
に胸腔内出血をきたした心臓血管肉腫の 1 例．第 64 回呼吸器合同北陸地方会，2010，5，29-30，金沢 
20)  岡澤成祐，三輪敏郎，正木康晶，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，林 龍二，戸
邊一之，菓子井達彦，松井祥子，清水重喜，福岡順也：EGFR 遺伝子変異を呈した肺扁平上皮癌の治療経験．第 62
回日本肺癌学会北陸支部会，2010，7，10，富山． 
21)  正木康晶，三輪敏郎，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，林 龍二，戸
邊一之，菓子井達彦，松井祥子，本間愈浩，仙田一貴，土岐善紀，清水重喜，福岡順也，竹内賢吾，曽田 学，間
野博行：ALK-EML4 癒合遺伝子が陽性であった若年性肺線癌の一例．第 62 回日本肺癌学会北陸支部会，2010，7，
10，富山． 
22)  猪又峰彦，林 龍二，岡澤成祐，正木康晶，神原健太，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，戸
邊一之，菓子井達彦，松井祥子，清水重喜，福岡順也：急速進行を示した肺腺様のう胞癌の一例．第 62 回日本肺癌
学会北陸支部会，2010，7，10，富山． 
23)  鈴木健介，三輪敏郎，岡澤成祐，正木康晶，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，山田 徹，林 龍二，戸
邊一之，菓子井達彦，松井祥子：非小細胞肺癌におけるペメトレキセドを含むがん化学療法の臨床的検討．第 62 回
日本肺癌学会北陸支部会，2010，7，10，富山． 
24)  岡澤成祐，三輪敏郎，正木康晶，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，林 龍二，戸
邊一之，菓子井達彦，松井祥子，清水重喜，福岡順也：前立腺転移による血尿を呈した肺扁平上皮がんの一剖検例．
第 62 回日本肺癌学会北陸支部会，2010，7，10，富山． 
25)  神原健太，三輪敏郎，岡澤成祐，正木康晶，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，林 龍二，戸
邊一之，菓子井達彦，松井祥子，安藤孝将，細川 歩，清水重喜，福岡順也：診断時胃十二指腸転移を認めた肺扁
平上皮癌の一例．第 62 回日本肺癌学会北陸支部会，2010，7，10，富山． 
26)  西山 進，浅沼浩子，吉永泰彦，宮脇昌二，山本元久，高橋裕樹，正木康史，下山久美子，佐伯敬子，折口智樹，
川野充弘，梅田直人，中田真司，松井祥子，西森 功，金子政彦：血清 IgG4 値に影響する因子の検討．第 19 回日
本シェーグレン症候群学会，2010，9，9-10，千葉． 
27)  正木康史，黒瀬 望，北川和子，山本元久，高橋裕樹，川野充弘，佐伯敬子，松井祥子，安積 淳，折口智樹，西
山 進，坪井洋人，川端大介，三森経世，田中良哉，江口勝美，住田孝之，菅井 進，梅原久範：IgG4 関連疾患診
断における血清 IgG4 値，IgG4/IgG 比および病理中 IgG4 産生細胞比率の検討．第 19 回日本シェーグレン症候群学
会，2010，9，9-10，千葉． 
28)  松井祥子，篠田晃一郎，多喜博文，朴木博幸，戸辺一之，石田正幸，伏木宏彰，藤坂実千郎，石澤 伸：IgG4/MOLPS
研究会：IgG4 関連疾患におけるアレルギー症状の検討．第 19 回日本シェーグレン症候群学会，2010，9，9-10，千
葉． 
29)  松井祥子，四間丁千枝，島木貴久子，高倉一恵，佐野隆子，酒井 渉，舟田 久：医薬系キャンパスにおける新型
インフルエンザの発症状況とその対策．第 48 回全国保健管理研究集会，2010，10，21-12，千葉． 
30)  三輪敏郎，岡澤成祐，菓子井達彦，正木康晶，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，
林 龍二，戸邊一之，松井祥子，小川心一，清水重喜，福岡順也，岩佐桂一：EGFR 遺伝子変異陽性肺扁平上皮癌
の臨床的検討．第 51 回日本肺癌学会総会，2010，11，3-4，広島． 
31)  猪又峰彦，正木康晶，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，戸
邉一之，菓子井達彦，松井祥子，土岐善紀，清水重喜，福岡順也：Myoepithelial carcinoma の 1 例．第 65 回呼吸器
合同北陸地方会，2010，11，6-7，福井． 
32)  正木康晶，岡澤成祐，神原健太，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，戸
邉一之，小川浩平，菓子井達彦，松井祥子，清水重喜，福岡順也：器質化肺炎を契機に発見された胃癌の 1 例．第
65 回呼吸器合同北陸地方会，2010，11，6-7，福井． 
33)  神原健太，正木康晶，岡澤成祐，猪又峰彦，今西信悟，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，戸
邊一之，松井祥子：気管支拡張症長期経過中に発症したノカルジア症の 1 例．第 65 回呼吸器合同北陸地方会，2010，
11，6-7，福井． 
34)  石田正幸，松井祥子，藤坂実千郎，猪又峰彦，市川智巳，鈴木健介，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，戸邉一之：
IgG4 関連疾患におけるアレルギー性鼻副鼻腔炎所見の検討．第 60 回日本アレルギー学会秋季学術大会，2010，11，
25-27，東京． 
 
◆ その他 
1)  松井祥子，四間丁千枝，島木貴久子，酒井 渉，舟田 久：最近のウイルス抗体価の動向と水痘への警鐘．Campus 
Health，47：248-250，2010． 
2)  松井祥子：IgG4 関連疾患の呼吸器病変の解析．厚生労働科学研究補助金 難治性疾患克服研究事業 新規疾患，IgG4
関連他臓器リンパ増殖性疾患（IgG4+MOLPS）の確立のための研究 H21 年度 総括・分担研究報告書 92-93，2010． 
3)  杉山英二，佐川 昭，猪熊茂子，松井祥子：座談会 関節リウマチ診療における臨床検査～診断と治療，副作用対
策のために～．メディカルトリビューン社編集，2010，3，東京． 
4)  松井祥子：第 12 回富山県聴覚障害者医療フォーラム報告書 3-23，2010． 
5)  松井祥子：「あなたの身体は大丈夫？」．第 12 回富山県聴覚障害者医療フォーラム，2010，1,24，富山． 
6)  松井祥子：関節リウマチと肺疾患．エーザイ社内研修会，2010，1，27，富山．  
7)  松井祥子：関節リウマチと肺疾患．中外製薬社内研修会，2010，2，3，富山． 
8)  村上 純，松井祥子，杉山敏郎，石澤 伸：症例呈示．厚生労働科学研究 難治性疾患克服事業研究事業「新規疾
患，IgG4 関連多臓器リンパ増殖性疾患（IgG4+MOLPS）の確立のための研究」第 2 回班会議，2010，2，11，金沢． 
9)  松井祥子：「たばこの害」について．舟橋小学校，2010，2，17，舟橋． 
10)  松井祥子，村上 純，杉山敏郎，阿部秀晴，藤坂実千郎，藤野貴啓，濱島 丈，石澤 伸：MALT リンパ腫の治療
後に発症した硬化性唾液腺炎の 1 例．第 4 回 IgG4 研究会，2010，3，13，長岡． 
11)  酒井 渉：メンタルヘルスの自己管理．富山大学附属病院看護部新人研修．2010，2，富山． 
12)  松井祥子：喫煙・飲酒の害について．東加積小学校，2010，6，25，滑川． 
13)  松井祥子：たばこの害について．舟橋小学校，2010，7，1，舟橋． 
2)  松井祥子：労働安全衛生について．安全衛生講習会，2010，7，8，富山． 
14)  松井祥子：「たばこの害」について．早月中学校，2010，7，9，滑川． 
15)  松井祥子，早稲田優子，源誠二郎：IgG4 関連呼吸器疾患診断の手引きについて．厚生労働科学研究 難治性疾患克
服事業研究事業「新規疾患，IgG4 関連多臓器リンパ増殖性疾患（IgG4+MOLPS）の確立のための研究」第 3 回班会
議，2010，8，7，金沢． 
16)  酒井 渉：学力低下等から波及した事例紹介と学力向上の対応策．富山大学医学部医学科 FD．2010，8，富山． 
17)  酒井 渉：教育カウンセリング概論．北陸大学教職課程非常勤講師（集中講義）．2010，8，金沢． 
18)  松井祥子：膠原病と肺．富山県難病相談・支援センター講演会，2010，9，10，富山． 
19)  松井祥子：薬物乱用防止．藤ノ木中学校，2010，10，8，富山． 
20)  松井祥子：生物学的製剤導入時における呼吸器疾患チェックの重要性．ヒュミラ発売 2 周年記念講演会，2010，10，
16，大阪． 
21)  田中伴典，松井祥子，富永正樹，斉藤愛美，清水重喜，石澤 伸，福岡順也：2 度の外科的肺生検にて経過を追え
た肺リンパ増殖性疾患の 1 例．第 82 回間質性肺疾患研究会，2010，10，29，富山． 
22)  松井祥子：「飲酒の害について」 相ノ木中学校，2010，11，22，富山． 
23)  松井祥子，早稲田優子，山本 洋，久保惠嗣，源誠二郎，井上 大，利波久雄，梅原久範：IgG4 関連疾患の呼吸器
病変について．厚生労働科学研究 難治性疾患克服事業研究事業「びまん性肺疾患調査研究班」平成 22 年度第 2 回
班会議総会，2010，12，10-11，東京． 
24)  酒井 渉：富山大学における心理相談について．富山第一高等学校教育相談研修会．2010，12，富山． 
25)  酒井 渉：MBTIを用いた自己理解のためのワークショップ．金沢大学学生支援GP自分を見つめるプログラム．2010，
12，金沢． 
 
